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Szegfű László szakirodalmi munkássága
(Balog Éva)
1968
Olvasókönyv Békés megye történetéhez. I. (ism.)
Tiszatáj, 22 (1968.) 1163.
Eretnekség és tirannizmus.
Irodalomtörténeti Közlemények, 12 (1968.) 501-516.
1969
Karácsonyi Béla: Chronica Hungaro-Polonoca. Pars I. (Textus cum varietate lec- 
tionum.)
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Historica, 26 (1969.) 
(Biblikus concordantiák a kiadvány margójegyzeteiben, vö.: p. 7.)
Adalékok a Deliberatio eszmetörténeti hátteréhez. On the ideologico-historical back- 
ground of „Deliberatio” by Saint Gerhard, bishof of Csanád.
Doktori disszertáció. Szeged, 1969. 232 p.
A Tanácsköztársaság Békés megyében, (ism.)
Tiszatáj, 23 (1969.) 554-555.
Anonymus és a kománok.
Magyar Könyvszemle, 85 (1969.) 220-238.
1972
Az Ajtony-monda.




Mezőberény története. I. Szerk. SZABÓ Ferenc. Mezőberény, 1973. 59-79. 
La missione politica ed ideologica di San Gerardo in Ungheria.
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Venezia e Ungheria nel Rinascimento. A cura di Vittorio BRANCA, Firenze, 1973. 
Leó S. Olschki Editoré, 23-36.
Szempontok és adatok a komi magyar határvédelem kérdéséhez, (társszerzőkkel) 
Hadtörténelmi Közlemények, 20 (1973.) 639-660.
Adatok „korai” helyneveink ismeretéhez. I. (társszerzőkkel)
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Historica, 44 (1973.) 
95 p., 1 térk.
1974
Adatok „korai” helyneveink ismeretéhez. II. (társszerzőkkel)
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Historica, 48 (1974.) 
55 p., 1 térk.
Sarolta.
Középkori kútfőink kritikus kérdései.
Szerk. HORVÁTH János és SZÉKELY György. Bp. 1974. Akadémiai K. 239-251.
A Thonuzoba-monda. (Interpretációs kísérlet Janus Pannonius két sorához.)
A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1974.1. rész. 275-285.
1976
Gellért, marosi püspök.
Világosság, 17 (1976.) 91-96.
Szemelvények Gellért Deliberatio-jából. (társszerzővel)
Világosság, 17 (1976.) 97-99.
Nyugati források, (társszerzővel)
Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 1/2. Szerk. HAJDÚ Péter- 
KRISTÓ Gyula-RÓNA TAS András. Bp. 1976. Tankönyvkiadó, 169-186.
1977
A kerlési (cserhalmi) ütközet leányrablás epizódjának nyomozása.





I. László alakja a középkori forrásokban.
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. I. rész. Szeged, 
1978. 37-46.
Az államszervező harcok során keletkezett hősénekekről.
Mítosz és történelem. (Előmunkálatok a magyarság néprajzához 3.) Szerk. 
HOPPÁL Mihály és ISTVÁNOVITS Márton. Bp. 1978. 48-54.
Tájékoztató a történelem szakos hallgatóknak.
Szerk. NAGY István. Szeged, 1978. JGyTF (soksz.) 18-20, 22-25, 34-38.
1979
Gellért püspök halála.
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Historica, 66 
(1979.) 19-28.
On the Heroic Epic from the Times of the Organization of the Hungárián State. 
Mith and History. Ed. HOPPÁL Mihály. Bp. 1979. 14-18.
Néhány XI. századi „liber portabilis” nyomában. (Gellért püspök kézikönyveiről.) 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Bibliothecaria, 
8 (1979.) Fasc. 1. 60 p.
1980
A József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárának Egyetemi Gyűjteményében 
található doktori disszertációk jegyzéke. Doctoral Dissertations in the Library of the 
Attila József University to the University of Szeged. 1945-1975. (társszerzőkkel) 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Bibliothecaria, 
9 (1980.) Fasc. 2. 136 p.
Az „első mártír Pannóniában”.
História, 2 (1980.) 3. sz. 15-16.
Vata népe.





Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. III.
Szerk. HAJDÚ Péter-KRISTÓ Gyula-RÓNA TAS András. Bp. 1980. Tankönyv­
kiadó, 29-34.
A felszabadult Szeged sportéletének megindulása. (A korabeli sajtó tudósításai alap­
ján.) I. (társszerzővel)
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, I. rész. Szeged, 
1980. 39-46.
1981
Pogányság és kereszténység a XI. századi Magyarországon.
Fejezetek a régebbi magyar történelemből. Szerk. MAKK Ferenc. Bp. 1981. Tan­
könyvkiadó, 73-95.
A felszabadult Szeged sportéletének megindulása. (A korabeli sajtó tudósításai alap­
ján.) II. (társszerzővel)




Századok, 116 (1982.) 1060-1078.
III. Béla emlékezete. Bp. 1981. (ism.)
Századok, 116 (1982.) 1103-1105.
III. Béla és Szeged.
Délmagyarország, 72 (1982.) 1. sz. (01. 03.) 4.
1983
A város kialakulása (895-1242). (társszerzőkkel)
Szeged története. Szerk. KRISTÓ Gyula. I. A kezdetektől 1686-ig. Szeged, 1983. 
219-343.
A bogumil eretnekség hatása a XI. századi magyarság ideológiai fejlődésére.
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Dissertationes Slavi- 




Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Historica, 75 
(1983.) 11-18.
Adalékok félreértésből keletkezett helyneveink históriájához.
Névtani Értesítő, 8 (1983.) 3-7.
A „láthatatlanok”. (Adatok mezővárosaink XVI. század eleji lélekszámának kuta­
tásához.)
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. I. rész. Tanulmá­
nyok a Marxizmus-Leninizmus és a Történettudomány Köréből, Szeged, 1983. 
47-58. .
San Gerardo vescovo di Csanád apostolo e missionario instancabile. (Primo martire 
della Chiesa in Ungheria.)
L' Osservatore Romano, 123 (1983.) no. 102 (37.292) 4. maggio. 6.
Kézikönyvek a történelem tanításához, (ism.)
Módszertani Közlemények, 23 (1983.) 207-208.
1984
Gellért püspök: Elmélkedés a tudós Isingrimus számára a három ifjú himnuszáról. 
(Részletek.) (társszerzővel)
A magyar középkor irodalma. Szerk. V. KOVÁCS Sándor. Bp. 1984. Szépirodalmi 
K. 615-638.
Útmutató a történelem szakos hallgatóknak.
Szerk. NAGY István. Szeged, 1984. JGyTF (soksz.) 19-20, 23-26, 28-31, 37-38.
1985
Szent Gellért prédikációi.
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Historica, 82 
(1985.) 19-29.
Gondolatok Baja nevének eredete kapcsán (avagy: interpretatio Latina).
Név és névkutatás. Az Inczefi Géza halálának 10. évfordulóján rendezett emlékülés 
előadásai. Szeged, 1984. április 13-14. Szerk. BÉKÉSI Imre. Bp. 1985. A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 170. szám. 111-117.
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Pogánykori hősénekeink utolsó évszázada.
A magyar vers. Az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, 1981. augusz­
tus 10-14. Szerk. Béládi Miklós-Jankovics József-N yerges Judit. Bp. 1985.47-50.
Gondok és gondolatok Szeged keletkezéstörténete kapcsán.
Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai. Szerk. Fodor 
István- S elmeczi László. Bp. 1985. 13-27.
Adalékok Szent Gellért görög műveltségének kutatásához.
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. I.rész. Tanulmányok 
a Marxizmus-Leninizmus és a Történettudomány Köréből. Szeged, 1985.43-49.
Baja és birtokosai a középkorban (1323-1526).
Kandidátusi disszertáció. Szeged, 1985. 296 p.
1986
Kortörténeti problémák Gellért püspök Deliberatiójában és legendáiban.
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Historica, 83 
(1986.) 11-21.
György, Crissafan fia, aki megjárta a túlvilágot.
Irodalomtörténeti Közlemények, 90 (1986.) 1-21.
Rák virágkoszorúval. (Egy történettudományi kézikönyvről.) (ism.)
Módszertani Közlemények, 26 (1986.) 321-322.
Baja és birtokosai a középkorban (1323-1526).
Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1986. 17 p.
From Saint-King to Saint-King.
Chapters from Hungárián History. I. (Ed. PETROVICS István) Szeged, 1986. 12-26. 
Szeged, 1944.
MSZBT Híradó. (Különkiadás Szeged felszabadulásának évfordulójára) Szeged, 
1986. JGyTF (soksz.) 2-18.
1987
Magyarország szent koronája. 




Kincskereső, 14 (1987.) 4. sz. 40-41.
A koronázási palást.
Kincskereső, 14 (1987.) 6. sz. 42-43.
Útmutató a történelem szakos hallgatóknak.
Szerk. NAGY István. Szeged, 1987. JGyTF (soksz.) 18-19, 22-24, 27-30, 36-37, 
47-51.
Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról, (ism.)
Irodalomtörténet, 69 (1987/88.) 329-334.
Egy Délkelet-Európát bemutató földrajzi munka a XIV. század elejéről. (Descriptio 
Európáé Orientalis.) (társszerzővel)
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. I. rész. Tanulmá­
nyok a Marxizmus-Leninizmus és a Történettudomány Köréből. Szeged, 1987 — 
1988. 13-27.
Vita Magyarország története III. kötetről.
Századok, 121 (1987.) 687-705. Kováts Zoltán bírálata: 694-695., 703-704.
1988
Szent István és a népmesék.
Tiszatáj, 42 (1988.) 8. sz. 60-67.
Károly Róbert emlékezete.
Szerk. KRISTÓ Gyula-MAKK Ferenc. Bp. 1988. Európa K. 67-69, 106-107, 
147-149, 155-157, 159-160, 162-163, 177-179, 190-191.
A régmúlt igézetében. (Beszélgetés Kristó Gyulával.)
Tiszatáj, 42 (1988.) 1. sz. 66-79.
Szent István családja.
Az államalapító. Szerk. KRISTÓ Gyula. Bp. 1988. Zrínyi K. 17-43.
Szent István-kori epikánk és az oklevelezési gyakorlat.
Az államalapító. Szerk. KRISTÓ Gyula. Bp. 1988. Zrínyi k. 209-260.
Koronázási jelvényeink a Szent István-kultusz kialakulása tükrében.
Az államalapító. Szerk. KRISTÓ Gyula. Bp. 1988. Zrínyi K. 261-302.
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BLAZOVICH László: A Körös-Tisza-Maros-köz középkori településrendje, (ism.) 
Levéltári Szemle, 38 (1988.) 3. sz. 69-72.
Az országalma.
Kincskereső, 15 (1988.) 1. sz. 39-41.
A királyi kard.
Kincskereső, 15 (1988.) 9. sz. 43-45.
1989
Honfoglalás, megtelepedés. A táj az Árpádok korában, (társszerzővel)
Baja története. I. Szerk. KŐHEGYI Mihály. Baja, 1989. Akadémiai K. 48-76.
Az Arpád-ház kihalásától Mohácsig.
Baja története. I. Szerk. KŐHEGYI Mihály. Baja, 1989. Akadémiai K. 77-158. 
Equus fabulosus.
Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. Szerk. KULCSÁR Pé­
ter és MÁDER Béla. Szeged, 1989. 31-46.
Címerek és pecsétek.
Szeged, 1 (1989.) 5. sz. 28-29.
Tisztelete sohasem sorvadhat el. (Szent István aktualitása.)
Délmagyarország, 79 (1989.) 195. sz. (08. 19.) 5.
1990
Anjou-kori oklevéltár.
Documenta rés Hungaricas tempore regnum Andegavensium illustratia. I. (1301-1305) 
Szerk. KRISTÓ Gyula. Bp.- Szeged, 1990. 527 p.
Útmutató a történelem szakos hallgatóknak.
Szerk. SZEGFŰ László. Szeged, 1990. 42-43, 50-52, 55-56, 64-65, 81-87.
1991
Csongrád megye címeréről.




Széchenyi István. Emlékülés születésének 200. évfordulóján. Szerk. ANNUS Gábor -  
SZEGFŰ László. Belvedere Meridionale Kiskönyvtára 2. Szeged, 1991. 3-4.
„Ez egy vérre menő presztizsharc...” .
A Tű, 2 (1991.) 10. sz. 5-7.
A trónviszályok korának uralkodói.
Bp. 1991. Pátria K. 348 p.
1992
Köszönőlevél Füle Zsuzsának, a JGyTF Tanulmányi Bizottsága tagjának.
A Tű, 3 (1992.) 1. sz. 13-14.
Középkori históriák oklevelekben. (1002-1410). (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 1.) 
Szerk. KRISTÓ Gyula. Szeged, 1992. Szegedi Középkorász Műhely-Gondolat K. 134­
147. A 97-102,104-110 és 112. sz. tételek
A pápaság és kelet.
A tatárok kivonulásának 750. évfordulójára. (Belvedere Meridionale Kiskönyvtára 
4.) Szerk. ANNUS Gábor -  SZEGFŰ László. Szeged, 1992. 14-24.
Anjou-kori oklevéltár. Documenta rés Hungaricas tempore regum Andegavensium Illus- 
trantia. I. (1301-1305) Szerk. KRISTÓ Gyula. Bp.-Szeged, 1990. 527,2 p. (ism.) 
Magyar Nyelv, 88 (1992.) 494-495.
Lehetett-e Kolumbusz magyar?
Belvedere Meridionale, 4 (1992.) 17-18.
Útmutató a történelem szakos hallgatóknak.
Szerk. SZEGFŰ László. Szeged, 1992.
1993
Idegenek, külföldiek Magyarországon a pogánylázadások korában.
Régi és új peregiináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. I. Szerk. 
BÉKÉSI Imre-JANKOVICS József-KÓSA László-NYERGES Judit. Bp.-Szeged, 
1993. 378-386.
Gondolatok a történészi (ál)objektivitásról.
A Tű, 4 (1993.) 2. sz. 8-9.
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Röszke község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1993. 2 p.
Kisszállás község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1993. 2 p.
Mártély község címere, zászlaja, pecsétje.
(Leírás és lektori vélemény) 1993.
Mindszent város címere, zászlaja és pecsétje.
(Leírás és lektori vélemény) 1993.
Szakvélemény a Zeykfalvi Zeyk és a Csíkszentmihályi Sándor család címeréről. (Leírás. 
Kézirat) 1993. 3 p.
A szegedi József Attila Tudományegyetem címere.
(Pályadíjas mű. Tervezés, leírás. Kézirat) 1993. 2 p.
1994
In memóriám Benda Kálmán.
Délmagyarország, 84 (1994.) 72. sz. (03. 28) 7 p.
A másik fél észrevétele.
Magyar Fórum, 6 (1994.) 16. sz. (04. 21.) 3 p.
Zametki ob isztorii vengerszkogo Alfelda IX-go véka.
Hungaro-Bulgarica, 5 (1994.) 35-69.
Az életút.
„Nem búcsúzom...”Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére. (Belvedere Meridionale 
Kiskönyvtára 7.) Szeged, 1994. Generalia, 5-6, 97 p.
Hunyadi fegyvertársa: Dawud-Celebi.
„Nem búcsúzom... ” Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére. (Belvedere Meridionale 
Kiskönyvtára 7.) Szeged, 1994. Generalia, 67-71.
Egy vadkan vagy egy vad kan?
Száz rejtély a magyar történelemből. Szerk. HALMOS Ferenc-KATONA Imre József. 
Bp. 1994. 28-29.
Tiltott mesék a misén.
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Száz rejtély a magyar történelemből. Szerk. HALMOS Ferenc-KATONA Imre Jó­
zsef. Bp. 1994. 30-31.
Kakukkfióka az Árpád-házban?
Száz rejtély a magyar történelemből. HALMOS Ferenc-KATONA Imre József. Bp. 
1994. 40-41.
A röszkei szultán.
Száz rejtély a magyar történelemből. Szerk. HALMOS Ferenc-KATONA Imre József. 
Bp. 1994. 66-67.
In memóriám Benda Kálmán.
Belvedere Meridionale 6 (1994.) 3-4. sz. 4-5.
Korai magyar történeti lexikon. (9-14. század). Szerk. KRISTÓ Gyula-MAKK Ferenc. 
Bp. 1994.
Címszavak:
Ajtony, Aposztázia, Becsei Imre, Bogumilizmus, Boszorkányok, Család. Csanád 
vezér, Csősz, Deliberatio, Életfa, Gellért püspök, Gyula, Határvármegye, Janus, 
Karizma, Királylándzsa, Koppány, Koronázási jelvények, Koronázási jogar, Koro­
názási kard, Koronázási palást, Lövő, A magyar történet latin nyelvű forrásai, Ma­
gyarok, Magyarország, Magyarországi irodalom, Ménfői csata, Oroszlámos, Or­
szágalma, Őr, Péter király, Pogánylázadások, Regős, Sámuel király, Sarolta, Striga, 
Számmisztika, Szépasszony, Tonuzoba, Totem, Vata.
Zákányszék község címere, zászlaja és pecsétje.
(Leírás és lektori vélemény) 1994. 2 p.
Pusztamérges község címere, zászlaja és pecsétje.
(Leírás és lektori vélemény) 1994.
Katymár község címere, zászlaja és pecsétje.
(Leírás és lektori vélemény) 1994.
Dúsnak község címere, zászlaja és pecsétje.
(Leírás és lektori vélemény) 1994.
Fertőhomok község címere, zászlaja és pecsétje.
(Leírás és lektori vélemény) 1994.
Nádudvar város címere, zászlaja és pecsétje.
(Leírás és lektori vélemény). 1994.
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Barcs város címere, zászlaja és pecsétje.
(Leírás és lektori vélemény) 1994.
Forráskút község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1994.
Csanádpalota község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1994.
Opusztaszer község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1994.
Bonyhádvarasd község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1994.
Gellénháza község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1994.
Rúzsa község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1994.
Kozármisleny község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1994.
Öttömös község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1994. 3 p.
1995
Dr. Karácsonyi Béla.
Szegedi Napló, 1 (1995.) 13. sz. (05. 27.) 4 p.
Gondolatok a helytörténészek képzéséről.
A tanítványait szerető, tisztelő', megbecsülő' ember. (Belvedere Meridionale Kiskönyvtára 
8.) Szerk. JANCSÁK Csaba-NAGY Tamás-SZEGFŰ László. Szeged, 1995. 28-30.
„Iám te premet nox fabulaeque Manes” (t Karácsonyi Béla).
Belvedere Meridionale, 7 (1995.) 3-4. sz. 28.
János velencei pap.
A honfoglalás korának írott fonásai. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 11.) 




A honfoglalás korának írott forrásai. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 11.) 
Szerk. KRISTÓ Gyula. Szeged, 1995. 259-260.
Fábiánsebestyén címere.
Fábiáni Objektív, 1 (1995.) 6. sz. (augusztus) 3 p.
Baks község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1995.
Egyházasharaszti község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1995.
Felsőszentiván község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1995.
Foktő község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1995.
Kübekháza község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1995.
Üllés község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1995.
Sándorfalva község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1995.
Szatymaz község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1995.
Vilonya község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1995.
1996
Hová tűntek az avarok?
Belvedere Meridionale, 8 (1996.) 1-2. sz. 32-33.
Gondolatok a Kárpát-medence IX-XI. századi kereszténységéről.
Honfoglalási emléknapok. Szerk. JANCSÁK Csaba-KOSA Kinga-NAGY Tamás-  
NYULASSY Ágnes. (Belvedere Meridionale Kiskönyvtára 9.) Szeged, 1996. 29-46.
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Ősi szellemi örökségünk. I. (Gondolatok az ősi magyar hitvilágról.)
(Belvedere Meridionale Kiskönyvtára 10.) Szeged, 1996. 134, 5.
A pogány magyarok hitvilága.
Árpád előtt és után. Szerk. KRISTÓ Gyula-MAKK Ferenc. Szeged, 1996. 85-94.
A honfoglalástól a mohácsi vészig.
Röszke földje és népe. Szerk. PÉTER László. Szeged, 1996. 79-115.
Néhány földrajzi vonatkozás magyar címerekben.
Határon innen-határon túl. Szerk. PÁL Ágnes-SZÓNOKYNÉ ANCSIN Gabriella. 
Szeged, 1996. 85-93.
A pogány magyarok hitvilága.
Szeged, 8 (1996.) 10. sz. (október) 4-9.
Kain rehabilitációja.
Belvedere Meridionale, 8 (1996.) 5-6. sz. 12-16.
Magyar Katolikus Lexikon II. Főszerk. DIÓS István. Bp. 1996.
Címszavak: Címer, Címerbővítés, Címerlevél, Címerfordítás, Címerjog, Címerpa­
lást Címersátor, Címertan, Címertartók, Címertörés
Hozzászólások
Kristó Gyula: A korai magyar államról. Bp. 1996. 30-31.
Üllés község címere, zászlaja, pecsétje.
Üllési Körkép, 1 (1996.) 7. sz. (szeptember) 2.
Csongrád megye településeinek címerei.
Csongrád Megyei Önkormányzat Évkönyve, 1995. Szeged, 1996. 46-69.
Cibakháza címere.
Cibaki Hírek, 6 (1996.) 5. sz. 24. és 6. sz. 2.
Röszke címere, zászlaja, pecsétje.
Röszke földje és népe. Szerk. PÉTER László. Szeged, 1996. 409-411. és fotó.
Battonya város címere.
Battonyai Hírek, 9 (1996.) 16. sz. 2.
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Csém község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1996.
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola címere.
Főigazgatósági Tájékoztató, 1995/1996. 6. sz. 21-23.
A Széchenyi István Gimnázium és szakközépiskola címere. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1996.
Hantos község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1996.
Kunbaja község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1996.
Miske község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1996.
Nagykarácsony község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1996.
Pálmonostora község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1996.
Sarkad város címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1996.
Szabadegyháza község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1996.
Szabadkígyós község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1996.
Tiszasziget község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1996.
1997
Ajtony, Marosvár ura.
A Makói Múzeum Füzetei, 87 (1997.) 15-20.
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Gondolatok a X-XI. századi kettős névadásról.
Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai, Miskolc, 1995. augusztus 28-30. I. 
(A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 209.). Bp.-Miskolc, 1997. 23-31.
Ásotthalom község leendő címeréről.
Közhír-halom, 1 (1997.) 1.
Bököny község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1997.
Cserkeszőlő község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1997.
Csátalja község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1997.
Dávod község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1997.
Eplény község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1997.
Gyulaháza község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1997.
Kiszombor község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1997.
Klárafalva község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1997.
Kétegyháza község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1997.
Petőfiszállás község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1997.
Ásotthalom község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1997.
Zsombó község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1997.
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A Kárpát medencei „szlávok” különös tekintettel Megalé Moráviára. 
Honfoglalásunk előzményei: keresztény egyházak és történelmi szerepük a Kárpát-me­
dencében. Szerk. CSIHÁK György. Bp.-Zürich, 1997. 142-148.
SZÖMtől MÖSZig. (A Szegedi Őstörténeti Munkacsoporttól a Magyar Őstörténe­
ti Kutatócsoportig.) (ism.)
Iskolakultúra, 1 (1997.) 10. sz. 106-109.
Gondolatok a Kárpát medence IX-XI. századi kereszténységéről.
Honfoglalási emléknapok. 2. kiadás, Szeged, 1997.
A honfoglalók hitvilága.
A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság. 1100 godina doszeljenja magyara i Voivodina. 
Főszerk. ROKAY Péter. Újvidék-Novi Sad, 1997. Fórum K. 95-104.
1998
Szent Gellért világképéről.
Szent Gellért Vértanúságának 950. Évfordulóján. (Konferencia a Szegedi Hittudományi 
Főiskolán és a JGyTF Történettudományi Tanszékén 1996. szeptember 19-20.) Szerk. 
DÖBÖR András-JANCSÁK Csaba-KISS Gábor Ferenc-NAGY Tamás-SZEGFŰ 
László. (Belvedere Meridionale Kiskönyvtár 11.) Szeged, 1998. 57—68.
A honfoglaló magyarság joggyakorlatáról.
Dél-Alföld, 4 (1998.) 7. sz. (11. 13.) 6.
In memóriám László Gyula.
Belvedere Meridionale, 10 (1998.) 3-4. sz. 158.
Gellért, Szt. OSB.
Magyar Katolikus Lexikon IV. Főszerk. DIÓS István. Bp. 1998. 34-38.
A kezdetektől a 18. század végéig.
Öttömös. (A település földje és népe.) Szerk. JUHÁSZ Antal. Öttömös, 1998. 37-56. 
Házunk tája. (ism.)
Belvedere Meridionale, 10 (1998.) 5-6. sz. 154-156.
Ferencszállás község címere, zászlaja és pecsétje.
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1998.
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Kerepes község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1998.
Lősösháza község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1998.
Nagylók község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1998.
Pitvaros község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1998.
Pusztaszer község címere, zászlaja és pecsétje. 
(Tervezés és leírás. Kézirat) 1998.
1999
A várossá válás folyamatának kezdeteiről.
A régió kulturális központja, Szeged. (Fejezetek Szeged város kultúrtörténetéből. Az 1997. 
május 5-i felolvasóülés előadásai.) Szerk. T MOLNÁR Gizella. Szeged, 1999.13-18.
Gellért: Elmélkedés a három fiú himnuszáról, [szemelvények] (társszerzővel)
Az államalapítás korának írott forrásai. Szerk. KRISTÓ Gyula. (Szegedi Középko­
rtörténeti Könyvtár 15.) Szeged, 1999. 188-212.
Szentbeszédek az Úr megtestesüléséről és a Boldogságos Szűzről.
Az államalapítás korának írott forrásai. Szerk. KRISTÓ Gyula. (Szegedi Középko­
rtörténeti Könyvtár 15.) Szeged, 1999. 405-407.
Le monde spirituel des Hongrois paiens.
Les Hongrois et l  Europe: conquete et intégration. Ed. Sándor CSERNUS et Klára 
KOROMPAY. Paris-Szeged, 1999. 103-120.
Pogányság és kereszténység a 10. századi Kárpát-medencében.
Vigília, 64. (1999.) 827-838.
Még egyszer Gellért prédikációiról.
Aetas, 1999. 3. sz. 12-21.
Gellért egy tervezett vagy elveszett művéről.
Ötvenéves a szegedi szlavisztika. Pjátgyeszját let szegedszkij szlavisztike. Szerk. 
BIBÓK Károly-FERINCZ István-H. TÓTH Imre. Szeged, 1999. 165-176.
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Deliberatio Gerardi Moresanae aecclesiae episcopi Svpra hymnum irium pverorum. Ed et 
transt. Béla KARÁCSONYI-László SZEGFŰ. Szeged, Scriptum Ed., 1999. XII, 765
Szép-e valóban a délszaki kilátás?
Belvedere Meridionale, 11 (1999.) 3-4. sz. 75-77.
Csongrád megye külkapcsolati térképe.
Szeged, 1999. Az általa tervezett címerek elszórtan 1-76.
Gondolatok Szeged címeréről.
Belvedere Meridionale, 11 (1999.) 3-4. sz. 62-63.
Csongrád megye településeinek címerei.
Csongrád Megyei Önkormányzat Évkönyve, 1999. Szeged, 1999. 80-116. 
Történettudományi Tanszék.
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. Szerk. GALAMBOS Gábor. Szeged, [1999], 43-44. 
Történettudományi Tanszék, (társszerzővel)
Szegedi Tanárképző Főiskola. 1873-1998. (Tanszéktörténet). Főszerk. BÉKÉSI Im­
re. Szeged, 1999. 207-229.
2000
Gellért püspök filozófiája.
Európa és Magyarország Szent István korában. Szerk. KRISTÓ Gyula-MAKK Fe­
renc. Szeged, 2000. 387-402.
Családtörténet, helytörténet. (Pályázatok a magyar államalapítás ezredik évfordu­
lója tiszteletére. (Annotált bibliográfia) (Belvedere Füzetek 1.) (társszerzőkkel) 
Szeged, 2000. 78 p.
Messze volt-e Makó Jeruzsálemtől? (Gondolatok Makó város címeréről.) 
„Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tisztele­
tére. Szerk. PITI Ferenc-SZABADOS György. Szeged, 2000. 537-558.
Ideál és kolléga.
Bajai Honpolgár, 11 (2000.) 8 (118.) sz. (augusztus) 10-11.
Egy Délkelet-Európát leíró földrajzi munka a XIV. század elejéről. (Részlet.) 




Az istennek ajánlott gyermek. (Szent Gellért elmélkedései magyar földön.) 
Szeged, 12 (2000.) 9. sz. 6-8. '
Előszó.
Karácsonyi Béla: Retroversio. (Latin grammatika a gyakorlatban.). Szerk. SZEGFŰ 
László. Szeged, 2000. 5-7. és 252-253. -  (Belvedere Segédkönyvtár 1.)
Címertár -  unikum és címertárlat a millenniumra.
Önkormányzat, 10 (2000.) 4. sz. (április) 46-47.
Veszprém város címere.
Önkormányzat, 10 (2000.) 4. sz. (április) 2.
Gellért püspök, Szent István munkatársa.
Bajai Honpolgár, 11 (2000.) 9 (119.) sz. (szeptember) 3-6.
Vata népe.
Híd (Növi Sad) 44 (2000.) 1078-1090.
Magyar jelképek és történelem.
(Kiállítás az államalapítás millenniumára: 46 tablón, másfél ív terjedelmű szöveg­
gel 22 nyelven.)
Magyarország megyéinek, településeinek címer- és jelképtára. Arms and Signs of 
Hungary's Counties and Settlements. I. (1990-2000) (elektromos dokumentum) 
Szeged, 2001.
2001
L' eredita spirituálé piú antica. I. (Rifflessioni sulié antiche credenze ungheresi.) 
(Belvedere Meridionale Kiskönyvtár 13.)
Szeged, 2001. 133 p.
A rúzsai táj története a török kiűzéséig.
Rúzsa története és népélete. Szerk. MARJANUCZ László. Szeged, 2001. 52-64. (ill. 
a címer: 194-196.)
Szent Gellért Csanádi püspök és a pogányság.
A Makói Múzeum Füzetei 98 (2001.) 45-49.
Messze volt-e Makó Jeruzsálemtől? (Gondolatok Makó város címeréről.)




Államalapítás, társadalom, művelődés. Szerk. KRISTÓ Gyula. (Társadalom- és Mű­
velődéstörténeti Tanulmányok 27.) Bp. 2001. MTA Történettudományi Intézete. 
119-128.
Gondolatok a Kárpát-medence IX-XI. századi kereszténységéről.
Professoribus Salutem. (Találkozások neves történészekkel.) Szerk. DÖBÖR András- 
JANCSÁK Csaba-KISS Gábor Ferenc-NAGY Tamás. Szeged, 2001. 61-83.
Rex et sacerdos.
Tiszatáj, 55 (2001.) 11. sz. 57-63.
2002
Az Avar Kaganátus végnapjai (Az avarok 9-10. századi történetéről.)
Tudományos Felolvasóülés 2002. Szerk. TÓTH Szergej. Szeged, 2002. 15-16.
Az ezredfordulós Délvidékről Szent Gellért tevékenysége kapcsán.
A honfoglalástól Mohácsig. (Millenniumi visszapillantás a délvidéki magyar kultú­
ra első félezredére.) Szerk. BOSNYÁK István. Újvidék-Novi Sad, 2002. 93-108.
Szatymaz vidéke a középkorban.
Szatymaz földje és népe. Szerk. PÉTER László. Szatymaz, 2002. 51-122.
Szatymaz címere, zászlaja, pecsétje.
Szatymaz földje és népe. Szerk. PÉTER László. Szatymaz, 2002. 803-805.
A kancelláriák kialakulása és működése Magyarországon Mátyás király trónra ke­
rüléséig.
Belvedere Meridionale, 14 (2002.) 7-8. sz. 4-8.
A kárpát-medencei „szlávok”, különös tekintettel Megalé Moráviára.
Magyar történelem (Tízezer év-ezer oldal.) Szerk. Csihák György. Zürich-Bp. 2002.333-344.
2003
Magyarország megyéinek, településeinek címer- és jelképtára. Arms and Signs of Hungary's 
Counties and Settlements. I. (1900-2002) Szeged, 2003. (elektromos dokumentum)
Magyar művelődéstörténeti lexikon.




Gellért marosi püspök, teológus, szent (980 k.-1046. aug. 29). (3. köt. 2005.) 
Kancelláriák a középkorban [1526-ig] (társszerzővel) (5. köt. 2006.)
2004
A középkori település.
Üllés története és népélete. Szerk. MARJANUCZ László. Szeged, 2004. 69-121.
Kristó Gyula (1939-2004).
Belvedere Meridionale, 16 (2004.) 1-2. sz. 100-106.
Gyula Kristó (1939-2004).
Chronica (Annual of the Institute of History University of Szeged). 4 (2004.) 4-7.
Itemus ispán, a nagy -  comes Itemus magnus.
Belvedere Meridionale, 16 (2004.) 5-6. sz. 97-100.
Gondolatok a biológiai hadviselés hajdanáról.
Belvedere Meridionale, 16 (2004.) 5-6. sz. 100-102.
Rrizsafán, a királyi társzekerek mestere (magister plaustrorum).
Belvedere Meridionale, 16 (2004.) 102-104.
Magyar jelképek és történelem. 1.
Comitatus, 14 (2004.) 11-12. sz. 140-146.
2005
Emlékezés dr. Czuth Béláné főiskolai docensre.
Belvedere Meridionale, 17 (2005.) 5-6. sz. 127-128.
A középkori hadi terminológiából: „machina Priapus dicta".
Belvedere Meridionale, 17 (2005.) 5-6. sz. 112-114.
A tyúktolvajlásról és ami mögötte van.
Belvedere Meridionale, 17 (2005.) 5-6. sz. 114-116.
A kun kérdés Anonymus Gesta Hungarorumában.
Jogszabályok -  jogszokások. Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. (A Jászkunság kutatá­
sa, 2005.) Kiskunfélegyháza, 2005. 11-25. >
t
2006
San Gerardo sulla vita quotidiana dél tempó.
Annuario, 2006. a cura di Simoné Meriggi-Ferenc Szénási. Szeged, 2006. 13-22
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